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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.351/62.—Se disporw
que el Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Coman
dante) •D. Máximo de Castro González pase a la
situación de "retirado" el día 16 de octubre de
1962, por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
IVIadrid, 24 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Generales Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada, In
tendente de Marina, del Servicio de Sanidad e
Interventor Central.
Sres. ...
•
Licencias para contraer matrimonio.
•
Orden Ministerial núm. 1.352/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en' la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se
concede licencia p'ara contraer matrimonio con la
señorita María Victoria Arderíus González al Te
niente de Máquinas D. Francisco J. Arderíus Gon
zález.
Madrid, 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.353/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo *de
Celador Mayor ,de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Antonio Callen-1 Sampedro, con anti
güedad del día 14 del actual y efectos administrativos
de 1 de mayo próximo.
Madrid, 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.354/62.—Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Mecánico Mayor de segunda D. Joaquín Pena
Mourenza.—Fragata Marttí,n Alomo Pinzón.—Vo
luntario.—(1).
Mecánico primero D. Francisco Jiménez López.—
Fragata Martín Alonso Pinzón.—Voluntario.—(1).
Mecánico segundo D. José de la Prida Carranza.
Destructor Almirante Valdés.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959. (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de abril de 1962.
EXcmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden. Ministerial núm., 1.355/62.—Por haber
causado baja en el curso fundamenta; de Electrónica,
en -virtud de Orden Ministerial número 1.219/62,
de fecha 10 del actual (D. O. núm. 85), el Radiote
legrafista segundo D. José Luis Francisco Odero
Vidal, se dispone pase destinado, con carácter for
zoso, al minador Marte.
Madrid, 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
•
ABARZUZA
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.356/62.—A propuesta
del Capitán° General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se confirma en el destino de la
landha 'guardapescas V-8 al Mecánico Mayor de
segunda D. Francisco Ageitos Lustres.
Madrid, 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Situaciones de personal y destino.
Orden Ministerial núm. 1.357/62. Como resul
tado de sentencia dictada en la causa número 60 de
1961. del Departamento Marítimo de Cádiz contra
el Condestable segundo D. Julio Insúa Elespep, de
conformidad con la informado por la Sección de.
Justicia de este Ministerio y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se dispone quede sin efecto la
Orden Ministerial de-29 de abril de 1961 (D. O. nú
mero 102) que pasó a la situación de "procesado"
a este Suboficial, el cual pasará a prestar servicio,
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con carácter forzoso, al Ramo de Artillería del Arse
nal de La Carraca.
Como consecuencia de la aludida sentencia y con
arreglo a lo prevenido en la Orden Ministerial de
29 de febrero de 1944 (D. O. -núm. 52), este Con
destable perderá un puesto en el Escalafón, quedan
do situado a continuación del de su mismo empleo
D. Florencio Suárez Domínguez.
-1Madrid, 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . .
.
ABARZUZA
Licencias por enfermo :y destino.
Orden Ministerial núm. 1.358/62.—De confor
midad con lo informado por la Junta Central de
Sanidad y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Mecánico primero D. Antonio Cañas García, el cual
causará baja en el destructor Almirante Valdés, pa
sando a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
a la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Dicha licencia empezará a contarse a partir del
día siguiente a la fecha de cese del interesado en su
actual destino.
- Madrid, 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. .
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.359/62 (D). Por
cumplir el día 18 de octubre próximo la edad *re
glamentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
Mayor de primera D. José Cupeiro Santiago pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.360/62 (D). Por
cumplir el día 18 de octubre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Contramaes
tre Mayor de primera D. Leopoldo Costas Touza
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.361/62 (D). Por
cumplir el día 16 de octubre próximo la edad regla
.
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Mayorde primera D. Pascual Puigardéu Valls pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
E
Personal vario.
Convocatoria para proveer una vacante de Matrona
en el Hospital de Marina. de Cartagena...
Orden Ministerial núm. 1.362/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar una plaza con la
categoría profesional de Matrona, para prestar sus
servicios en los de Maternidad y Ginecología del
Hospital Militar de Marina del Depastamento Ma
rítimo de Cartagena, con arreglo a las siguientes
BASES :
1.a Para ser admitidas a participar en el con
curso, las solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los dieciséis arios y no
los cuarenta y seis en el momento en que fina
lice el plazo de presentación de instancias, que
dando exceptuadas del tope máximo las aspiran
tes que procedan directamente de alguno de los
Ejércitos, así como el personal del propio Esta
blecimiento que se presente a la convocatoria en
otra categoría distinta de la que ostente.
Las solicitantes deberán acreditar la aptitud
física y psíquica adecuadas, y a tal efecto serán
reconocidas por el Servicio Médico del Departa
mento, que hará el debido estudio radiográfico e
informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
por las interesadas, deberán ser dirigidas direc
tamente al Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias que
dará cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de publicación, de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a En las instancias, las interesadas harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de ins
tancias, la jefatura Superior de la Maestranza de
la Armada del Departamento las elevará por con
ducto reglamentario al Presidente del Tribunal,
y diez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que h'a de examinar a las con
cursantes estará con,stituído de la siguiente forma:
Presidente. Coronel Médico D. Justiniano
Fernández-Campa y Fernández.
Vocal.—Capitán Médico del Servicio de Toco
ginecología D. Florencio Pérez García.
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Wocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza D. Francisco
solana
Sánchez.
7.a En los exámenes se exigirá a las con\cur
santes la superación de las pruebas teóricas y
prácticas sobre materias de su profesión que se
estimen convenientes.
Es condición predisa, y, por tanto, se exigirá
la presentación de título de Profesora en Partos.
8.a De entre las aprobadas, será propuesta por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aque
11A que, además de haber demostrado mayor ap
titud profesional, justifique tener buena conduc
ta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a • Las funciones a realizar por la concursan
te que cubra la vacante que se con-voca serán
las
de asistencias a partos normales y auxiliar del
. Ginecólogo del Hospital, o sea las propias de su
profesión como Profesora en Partos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. La concursante que ()tupe la plaza con
vocada quedará acogida a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58) y disposiciones legales posteriores dic
tadas para su aplicación, y corno legislación com
plementaria la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en Establecimientos Sanitarios de Hospita
lización y Asistencia, aprobada por Orden Minis
terial de Trabajo de 19 de diciembre de 1947
(B. O. del Estado núm. 65/48) y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 313).
11. De acuerdo con las citadas Reglamenta
ciones, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil trescientas pe
setas (1.300,00).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, cómo compensación de la participa
ción en beneficios y otros emolumentos de la
esfera civil no compatibles con las características
de los Establecimientos Militares ; pero no será
considerado como salario 'base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni co
tizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes, a una mensualidad del sueldo
cada 'una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retri
buidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Siubsidio Fa
miliar, si procede. En este orden se cumplimen
tará lo dispuesto en materia de Previsión„ Segu
ros Sociales, Mutualidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes, con
arreglo a lo determinado en el artículo 13 de la
Reglarnentaciób de Trabajo -del personal civil
no funcionario ya mencionada, y la jornada de
trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo estableddo por la
citada Reglamentación Laboral de Establecimien
tos Sanitarios, pero adaptándose para cubrir, en
todo caso, las necesidades urgentes y especiales
del Servicio.
13. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad jurisdiccio
nal los medios auxiliares de personal y material,
utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que
considere convenientes para la mejor selección
del personal que se presente a la convocatoria.
14. En este concurso- se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la le
gislación vigente.
Madrid, 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Convocatoria para cubrir 32 plazas de las categorías
.y ofi,cios que se detallan a con filmación, para prestar
sus servicios en la Escuela de Submarinos del
• De
partamento Marítimo de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 1.363/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal
civil las 32 plazas que a continuación se expre
san, con indicación de las categorías que a cada
una de ,éllas corresponde, para cubrir las vacantes
existentes en la Escuela de Submarinos de Car
tagena:
Una de Oficial de primera Electricista.
Dos de Oficial de primera Herrero-Forjador.
Diez de Oficial de segunda Ajustador.
Cuatro de Oficial de segunda Calderero de Hierro.
Dos de Oficial de segunda Herrero-Forjador.
Una de Oficial de segunda Electricista (Bobi
nador).
Una de Oficial de segunda Carpintero.
- Una de Oficial de segunda Electricista (Bate
ría de Acumuladores).
Tres de Oficial de segunda Hojalatero-Plorhe
ro.
Dos de Oficial de segunda Fresador.
Cinco de Oficial de segunda Tornero.
BASES DEL CONCURSO
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los dieciséis años y
no los treinta y seis en el n-liomento en que fina
lice el' plazo de presentaCión de instancias.
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Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica
adecuadas, y a tal efecto serán reconocidos los
aspirantes por el Servicio 11,1édico del Departa
mento, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letrade los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Capitán General del Departamento.
Si una misma persona solicitase concursar a
más de uña plaza, deberá formular instancia in
dependiente respecto de cada una.
Caso de que el solicitante se encuentre al ser
vicio de la Marina, cursará la instancia por con
ducto reglamentario.
3.a El plazo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los treinta das siguientes al de la
fecha de publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA) siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la caren
cia de antecedentes penales, edad y títulos profe
sionales que posean, podrán ir acorn,pañadas de
documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos o profesionales del concursante o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento las elevará por conducto reglamen
tario al Presidente del Tribunal, y diez días después
se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso estará constituido de la siguiente
forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Pedro Du
rán Juan.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Antonio
Fernández Amador.
Vocal - Secretario. — . Maestro primxero de la
Maestranza de la Armada (Maquinaria) D. Fran
cisco Caries Paláu.
7.a En los exámenes se _exigirá a los concur
santes saber leer y escribir y las cuatro reglas
aritméticas, debiendo superar las pruebas teóri
cas y prácticas cine se consideren precisas, a fin
de demostrar su aptitud para el desempeño de
la misión que, en su caso, les correspondería.
8.a De entre los aprobados, serán propuestos
por el Tribunal para ocupar las plazas convoca
das aquellos que, además de haber demostrado
mayor aptitud profesional, justifiquen tener bue
na conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que ocupen
las vacantes serán las propias de sus categorías
y oficios, si bien los Oficiales de primera e las rea
lizarán con tal grado de perfección que no sólo
les permita llevar a cabo trabajos generalés de
su oficio, sino aquellos otros que suponen especial empeño y ,delicadeza, y los Oficiales de se
gunda. sin llegar a la especialización exigida porlos trabajos perfectos, ejecutarán los correspondientes a su determinado oficio con la suficiente
corrección y eficacia.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas convocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los. Establecimientos Militares, .aprobada por Decreto de. 20 de febrero de 1958
D. O. núm. 58) y disposiciones legales poste
riores dictadas para su aplicación, y como legis
lación complementaria la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de 27
de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto
siguiente ) y tablas de salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de oc
tubre de 1936 (B. O. del Estado núm. 310) y mo
dificaciones posteriores.
11. De acuerdo con las citadas Reglamenta
ciones, el régimen económico será el siguiente:
a) Oficiales de primera. Sueldo base men
sual de 1.425 pesetas, equivalente al jornal dia
rio de 47,50 pesetas.
Oficiales de segunda.—Sueldo base mensual de
1.320 pesetas, .equivalente al jornal diario de 44
pesetas.
1)) Los sueldos expresados se incrementarán
en un 12 por 100, corno compensación de la par
ticipación en beneficios y otros emblumentos de
la 'esfera civil no compatibles con las caracterís
ticas de los Establecimientos Militares, pero di
cho porcentaje no será considerado C011;10 salario
base, v, por tanto, no incrementará el fiando del
Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni I'vfontepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciban en el momento de cumplirlos.
) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a 'una mensualidad del sueldo
cada una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retri
bui(1as.
f) Plus de. Cargas 'Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto
en materia de previsión, Seguros Sociales, Mu
tualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas ,diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
los medios auxiliares de personal y material, uti
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lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere convenientes para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la
legislación vigente.
Madrid, 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
11,
Haberes del personal de las dotaciones de los buques
modernizados.
Orden Ministerial núm. 1.364/62. Dispuesto
el pase a tercera situación del destructor Alava, a
partir del día 17 de enero del ario en curso, con
arreglo a la Instrucción de Organización del Es
tado Mayor de la Armada número 629, de 4 de
febrero de 1960, y de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada y lo
propuesto por la Intendencia General, se dispone:
Que el personal de jefes, Oficiales y Subofi
ciales de los Cuerpos. y Especialidades relacio
nados a continuación perciba los haberes de em
barco correspondientes a buques en tercera situa
ción, con tres mieses de efectos retroactivos a
partir del día 17 de enero del ario en curso, fecha
en que fué entregado a la Marina, los que en, la
rffisma llevasen 'ya embarcados tres o más meses
en el citado destructor y el restante personal des
de la fecha de su embarco hasta el expresado
día 17 de enero último.
Capitán de Fragata.
Don Hermenegildo Franco González-Llanos.—
Fecha de embarco : 1 de rriayo de 1961.
Capitanes de Corbeta.
Don Francisco Obrador Serra.—recha de em
barco: 21 de diciembre de 1961.
Don, Manuel de Orueta Díaz. — 6 de marzo
de 1961 (desembarcó en 15 de octubre. de 1961 por
pasar a «retirado»).
Tenientes de Navío.
•
Don Eduardo Liberal Lucini.—Fecha de en-lbar
co : 27 de marzo de 1961.
Don Dordingo Jara Serantes. — 27 de marzo
de 1961.
Don José L. Alvarez-Nouvillas Rodríggez.
13 de enero de 1962.
Don Pedro L. Romero Aznar.—Fecha de em
barco: 16 de marzo de 1961.
Don Evaristo Varela Cheda. 16 de marzo.
de 1961.
Don Emilio Laencina Macabich. 23 de mar
zo de 1961.
Alféreces de Navío.
Don José A. Ortiz Tapia.—Fecha de embarco:
19 de octubre de 1961.
Don Antonio Moreno Barberá.-20 de octubre
de 1961.
%Alféreces de Fragata.
Don José María Otero Menéndez.—Fecha de
embarco : 10 de enero de 1962.
D,on José L. Couce Gainzos. 10 de enero
de 1962.
Capitán de Máquinas.
Don Andrés Cerdido Ferrer.—Fecha de embar
co: 13 de octubre de 1961.
Tenientes de Máquinas.-
Don José Verdú Soler.—Fecha cle embarco:
31 de julio de 1961.
•Don, Manuel Orta Carrillo. 16 de agosto
de 1961.
Don Ignacio Vignote Alonso.-17 de agosto
de 1961.
Contramaestre primero.
Don Francisco Barranco López.—Fecha de em
barco: 1 de mayo de 1961.
Contramaestre segundo.
Don Eladio Sardina Rivas.—Fecha de embar
co: 24 de abril de 1961.
Condestable primero.
Don José Pina Pita. Fecha de embarco : 14
de marzo de 1961.
Condestables segundos.
Don Pedro Nicolás Hernández.—Fecha de em.
barco : 12 de abril de 1961.
Don Florencio Durán Ortega. 26 de mayo de 1961.
Electricistas segundos.
Don José Acosta Ayala.—Fecha de embarco :
1 de mavo de 1961.
Don Ramiro G. López Paz. 9 de agosto
de 1961.
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Mecánico primero.
Don T Bordes Cubillana.-Fecha de embar
co: 25 de mayo de 1961.
Mecánicos segundos.
Don Francisco Heredia Sánchez. Fecha de
embarco: 23 de marzo de 1961. •
Don Ildefonso Crespo Rodríguez.-23 de mar
zo de 1961.
Radiotelegrafista segundo.
Don José L. Loderd Vidal.-Fecha de embar
co: 9 de agosto de 1961 (hastaidiciembre de 1961,
que cesó -para efectuar curso).
Escribiente primero.
Don Antonio Ouirant Botella.-Fecha de em
barco: 20 de agosto de 1%1.
Torpedista segundo.
Don Francisco Conesa jara.-Fecha de embar
co: 18 de diciembre de 1961.
Los emolumentos de embarco que se recono
cer en esta disposición son incompatibles con los
de análoga naturaleza que hayan podido disfru
tar los interesados durante el período de tiempo
comprendido desde la fecha de su embarco en el
expresado buque hasta el 17 de eríero últimb, en
que el mismo pasó a tercera situación.
Madrid. 24 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.365/62.-De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vigente
Reglamento Orgánico del personal de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de ju
nio del mimo ario (D. O. núm. 131) y 25 de febre
ro de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto reconocer
al personal que a continuación se relaciona derecho
al percibo del premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a Dartir de la revista ad
ministrativa del mes que se señala, primera siguien
te a la fecha en que han cumplido los arios de ser
vicios efectivos o de antigüedad en el empleo fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos.
1
Los abonos de estos emolumentos que corresponden a arios anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesta vigente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y
135) y Orden Ministerial número 2.777/60 (D..0. nú
mero 217).
Madrid,F2.4 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre segundo D. Antonio Rivera García.
Cuantía mensual: 360 pesetas.-Fecha en que debe
empezar el abono: 1 de febrero, de 1962.
Escribiente segundo D.
•
Vicente Peleg-rin Saura.-
360 pesetas mensuales.-1 de mayo de 1962.
Escribiente segundo D. Rafael Heredia Sarrio.-
161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Escribiente segundo D. Rafael Heredia Sarrio.-
360 pesetas mensuales.-1 de abril de 1962.
Escribiente segundo D. José M. Cortés Devis.-
161 pesetas mensuales.-1 de eriero de 1962.
Escribiente segundo D. Ramón Pita Rodríguez.-
161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Escribiente segundo D. Celedonio Sánchez Azpa
rren.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Escribiente segundo D. Carlos Seco Carballes.-
161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sanitario segundo D. Alfonso Aledo Ruso.-Pese
tas 360 mensuales.-1 de octubre de 1961.
Aumentos por quinquenios y trienios a personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.366/62.--De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Regla
mentación de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117)
y artículo 29 de la de 20 de febrero de 1958 (D'Amo
OFICIAL I11:1M. 58) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal civil contratado al
servicio de la Marina que figura en la relación anexa
los trienios acumulables y aumentos de sueldo en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándose
las liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se satisfa
gan a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 24. de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Ob. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica),
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Oh, (Mozo Clínica).
Ob.. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Alonso Martín... • • • • • •
Ambrosio Bouza García (1)... .
Andrés Cagiao Sánchez (2)...
Manuel Caínzos Faraldo (3)...
• • •
. . .
.
.
. .
. . .
Ricardo Cartamil Dopico (4)... .
Manuel Díaz Grela (5)... • • • • •
Adonis Fernández García (6)...
Faustino Freire Rodríguez (7)...
Catalina Gallego Hidalgo... . • •
• • •
• d• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
Manuel García Deibe (9)... .
•
Jerónimo García Fornos (10)...
Cantidad
anual.
Pesetera.
• • • • •
José Gil Canudas (11)... .
e
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
702,00 Un trienio de 58,50
pesetas mensuales. 1 julio 1961
2.557,68 Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno... 1 enero 1962
1.887,72 Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
s e ta s mensuales
cada uno... ... 1 enero 1962
1.887,72 Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
s e ta s mensuales
cada uno... ... enero 1962
1.887,72 Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios• de 53,28 pe
s e ta s mensuales
cada uno... ... 1962
1.887,72 Un quinquenio le
enero
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
s e ta s mensuales
cada uno... ... enero 1962
1.887,72 Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
s e ta s mensuales
cada uno... ... enero 1962
1.887,72 Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
setas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1962
1.887,72 Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
s e ta s mensuales
cada uno... ... 1 enero 1962
1.887,72 Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
setas mensuales
cada uno... ... 1enero 1962
1.887,72 Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
setas mensuales
enero 1961 •cada uno.:. 1
1.887,72 Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
setas mensuales
enero 1962cada uno... ... 1
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Empleos o clases.
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
e
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Limpiadora...
Lavandera ...
• • • • • •
• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
Angel Ladero Méndez (12)...
Vicente López Piñón (13)...
Ramón Martínez Martínez (14):..
Lucio Nieto Jiménez (15)... .
osé Ríos Bacorelle (16)...
Ótilio Rodríguez Calaza (17)...
José S'anjorge Bruín (18)...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
Tomás Mateo Sidrón Pérez (19)...
Agustín Tortajada Lermo (20)...
Francisco Vallejo Galán (21)...
José Vida! López (22)... .
Pilar Carro Carro... • • •
•
• • • •
• •
•
• •
•
Rosario Gangoso Santiago (23)... . . .
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
. . .
.
.
. .
• • • • • •
• •
•
• • •
Número 95.
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
1.887,72
1.887,72
2.557,68
1.887,72
1.887,72
1.218,00
2.557,68
1.887,72
1.887,72
1.218,00
1.218,00
462,00
1.125,36
1.512,72
Concepto
por el que
se le concede.
Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
setas mensuales
cada uno... ...
Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
setas mensuales
cada uno... ...
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno...
Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
setas mensuales
cada uno... ...
Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
setas mensuales
cada uno... ...
Dos trienios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno. .
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno...
Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
setas mensuales
cada uno...
Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pe
setas mensuales
cada uno... ...
.. •
Dos trienios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
Un trienio de 38,50
pesetas mensuale s.
Dos quinquenios de
30,75 pesetas men
suales cada uno y
un trienio de pe
setas 32,28 men
suales... ...
Dos quinquenios de
30,75 pesetas men
suales cada uno v
dos trienios de pe
setas 32,28 men
suales cada uno. .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1962
1 enero 1969
1 enero 1962
1 enero 1962
1 enero 1962
1 enero 1962
1 enero 1962
1 enero 1962
1
1
enero 1962
enero 1962
1 enero 1962
1
•
julio 1961
1
1
enero 1958
enero 1960
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Empleos o clases.
Lavandera ...
Limpiadora... • • • • • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
Elena Rodríguez Padín (24)... .
Carmén Sáez Charco (12)...
--eiwii,■■■■eaerT■rommuswww•■■•■■•••.
• • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
OBSERVACIONES
(1) La antigüedad del primer trienio que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 22 de junio de 1960 (D. O. núme
ro 152) es la de 1 de enero de 1959.
(2) La antigüedad del primer trienio que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1959 (D. O. nú
mero 270) es la de 1 de enero de 1959.
(3) Idem a la nota 2.
(4) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 22 de junio de 1960 (D. O. núme
ro 152) es la de 1 de enero de 1959.
(5) La antigüedad del primer trienio que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 21 de septiembre de 1960 (D. O. nú
mero 224) es la de 1 de enero de 1959.
(6) Idem a la nota 2.
(7) Idem a la nota 4.
(8) La antigüedad del primer trienio que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 30 de junio de 1961 (D. O. núme
ro 149) es la de 1 de enero de 1959.
(9) Idem a la nota 2.
(10) La antigüedad del primer trienio que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 22 de junio de 1960 (D. O. núme
ro 152) es la de 1 de enero de 1958.
(11) La antigüedad del primer trienio que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 22 de mayo de 1961 (D. O. núme
ro 117) es la de 1 de enero de 1959.
(12) La antigüedad del primer trienio que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 23 de marzo de 1961 (D. O. núme
ro 71) es la de 1 de enero de 1959.
(13) Idem a la nota 2.
(14) Idem a la nota 4.
(15) Idem a la nota 11.
(16) Idem a la nota 2.
(17) Idem a la nota 7.
(18) La antigüedad del primer trienio que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 17 ,de noviembre de 1961 (D. O. nú
mero 265) es la de 1 de enero de 1959.
(19) La antigüedad del primer trienio que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1961 (D. O. nú
mero 205) es la de 1 de enero de 1959.
(20) La antigüedad del primer trienio que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 13 de enero de 1962 (D. O. nú
mero 12) es la de 1 de enero de 1959.
(21) Idem a la nota 19.
'22) Idem a la nota 4.
(23) La antigüedad del segundo quinquenio es la de 1 de
enero de 1954. La antigüedad del primer trienio es la de
1 de enero de 1957. La antigüedad del segundo trienio es la
de 1 de enero de 1960, debiendo deducírsele los tres quinque
nios que venía percibiendo desde 1 de enero de 1958 conce
didos por la Junta Facultativa del 'Hospital donde prestaba
sus servicios. A partir de 1 de enero de 1960 dejará de per
cibir esta concesión por corresponderle la siguiente de ma
yor cuantía..
(24) Idem a la nota 10.
e
1.549,68
903,00
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Dos quinquenios de
30,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 33,82 men
suales cada uno... 1 enero 1961
Un trienio de 36,75
pesetas mensuales
y un segundo trie-¡
nio de 38,50 pese
tas mensuales ... 1 enero 1962
ORDENES DE OTROS NIINTSTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 31 de enero úl
timo para proveer una plaza de Médico segundo
vacante en el Servicio Sanitario de la Región Ecua
torial,
Esta Presidencia, de conformidad con la propuesta
de V. I., ha tenido a bien designar para cubrir la
misma al Teniente Médico de la Armada don Pedro
Luis Sicre Buenaga, .que percibiní su sueldo y de
más remuneraciones reglamentarias con cargo al pre
supuesto de dicha Región.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento v
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de abril de 1962.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 98, pág. 5.417.)
Vacantes en la Policía Territorial de la Provincia
de Sahara dos plazas de Teniente, se anuncia su
provisión a concurso entre Tenientes procedentes de
las Armas Generales (E. A.) Grupo "Mando' de
Armas", de los tres Ejércitos o de la Guardia Civil.
Cada una de dichas plazas está dotada en el Pre
supuesto de la Provincia con los emolumentos anua
les siguientes : 19.000 pesetas de sueldo, 28.500 pe
setas de gratificación de residencia, 3.500 pesetas de
gratificación de gobierno, 9.600 pesetas de gratifica
ción de mando, 2.500 pesetas de gratificación de vi
vienda, 9.000 pesetas de gratificación especial y pese
tas 7.200 por el concepto de masita doble, más los
trienios correspondientes, incrementados éstos con el
150 por 100, la indemnización familiar que le corres
ponda y dos pagas' extraordinarias al año.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civih.del interesado, deberán dirigirse al excelentísi
mo señor Director General de Plazas y Provincias
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Africanas —Presidencia del Gobierno , por conducto del Departamento del que dependa el solicitante,CUYOS Departamentos cursarán a la mencionada Dirección General tan sólo las de aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el detreinta días naturales, contados a partir del siguienteal de la publicación de este Anuncio en el Boletín,Oficial del Estado, y estarán acompañadas de losdocumentos siguientes :
a) Ficha resumen que preceptúan las disposiciones para la redacción de Hojas de Servicio, aprobadas por Orden de 21 de marzo de 1953 (D. O. nú
mero 71), e informe del primer Jefe del Cuerpo ounidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificado acreditativo de no padecer lesio
nes de tipo •tuberculoso de carácter evolutivo, sean
o no bacilíferas, así como de no presentar desviaciónacentuada de la normalidad psíquica de tipo caracterológico o temperamental.
c) Cuantos documentos se considere oportuno
aportar en justificación de los méritos que se aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por
una campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrá derecho el inte
resado a cuatro meses de licencia reglamentaí-ia en
la forma que determinan las disposiciones legales
vigerites, percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de los permisos reglamentarios, serán
por cuenta del Estado para el Oficial y sus familia
res, con sujeción a las disposiciones legales vigentes.La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran en
los solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumplan las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso.
Madrid, 2 de abril de 1962.—E1 Director Gene.
ral, José Días de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 96, pág. 5.310.)
[1]
Ministerio de Trabajo.
Ilustrísima serior:
Las características especiales de las prestaciones
sanitarias denominadas graciables que otorga el Se
guro Obligatorio de Enfermedad exigen contar en su
concesión o deriegación con los debidos asesoramien
tos, haciendo intervenir en las resoluciones que a
tal efecto se dicten a las representaciones de empre
sarios y asegurados, directa o personalmente inte
resados en el desarrollo de dicho Seguro. Por ello
resulta aconsejable ampliar las funciones atribuídas'
a las Comisiones especiales del Seguro Obligatorio de
Enfermedad constituídas en el seno del Consejo de
Administración y de los Consejos Provinciales del
Instituto Nacional de Previsión.
Número 95.
En su consecuencia,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo primero.—Será competencia de las Comisiones del Seguro Obligatorio de Enfermedad constituidas en los Consejos Provinciales del InstitutoNacional de Previsión la concesión o denegación, en
su caso, de las prestaciones graciables de tipo sanitario que soliciten los trabajadores asegurados parasí o sus beneficiarios.
Artículo segundo.—Será preciso para el otorgamiento de las prestaciones graciables la petición ex
presa de los interesados. Cuando el importe de aquéllas no sea superior a 3.000 pesetas, será preceptivoel informe de la jefatura Provincial de ServiciosSanitarios del Seguro Obligatorio de Enfermedad,
y en el caso de que sobrepase la suma indicada, lapetición deberá ser informada por la Subdelegaciónde Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de Pre
- visión. Si uno u otro informe no fuesen favorables
a la coscesión, la Comisión Provincial la denegará
o elevará el expediente con su opinión a la Comi
sión Especial del Seguro constituido en el Consejode Administración para que resuelva.
Artículo tercero.—Contra el acuerdo denegatoriode la prestación no se dará recurso alguno.Las Comis-iones Provinciales del Seguro Obligatorio de Enfermedad darán cuenta mensualmente a
la Comisión Especial del Consejo del Instituto Na
cional de Previsión de los acuerdos adoptados sobre
esta materia.
Artículo cuarto.—La Comisión Especial del Segu
ro Obligatorio de Enfermedad propondrá al Consejode Administración del Instituto Nacional de Pre
visión el importe anual del fonda que, con cargo a la
recaudación de la prima, pueda dedicarse al pago de
estas prestaciones graciables, así corno su distribución
entre los Consejos Provinciales, que será aplicada
por dozavas partes, sin que pueda rebasarse la suma
fijada a estos efectos.
Artículo quinto.—E1 Instituto Nacional de Previ
sión, previa aprobación de la Dirección General de
Previsión, dictará las instrucciones necesarias para
el cumplimiento de cuanto en la presente Orden se
dispone.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 6 de abril de 1962.
S.A.NZ-ORRIO
Ilt-no. Si-. Director General de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 98, pág. 5.414.)
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. : De acuerdo con lo dispuesto por Orden
Ministerial de Marina número 782/62, de fecha 8 de
marzo del año actual (D. O. núm. 58), sobre destino
de personal,
Por este Ministerio se dispone que el Coronel
Auditor don Antonio López Blanco pase a. prestar
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sus servicios en esa Subsecretaría de la Marina Mer
cante, en las condiciones que se especificart en la re
ferida Orden Ministerial.
Lo digo ,a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1962.—P. D., Pedro
Nieto Antúnez.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 98, pág. 5.424.)
El
EDICTOS
(152)
Don José María Ruiz Salaya, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, .Tuez instructor del
expediente número 245 de 1962, instruido por.
pérdida de la Patente de Navegación del pesque
ro Isla de Aqueche,_ folio 1.931, de la Matrícula
de Bermeo,
Hago saber : Que por superior decreto del exce
lentísimo señor Capitán General de este Departa
mento de fecha 26 de marzo último ha sido declarado
nulo v sin ningún valor el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad 'quien lo posea v no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Lequeitio, 11 de abril de 1.962.—E1 Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor, José María Ruiz, Salaya.
(153)
Don José María Ruiz Salava, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, juez instructor del
expediente número 190 de 1962, instruido por
pérdida de la Patente de Navegación del pesquero
Galgoy, folio 887, de la Inscripción de Zumaya y
base en Ondárroa,
Hago saber : Que por superior decreto del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 21 de
marzo último ha sido declarado nulo y sin ningún
valor el aludido documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo,
a las Autoridades de Marina.
Lequeitio, 11 de abril de 1962.—El Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor, José María Ruiz Salaya.
(154)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 229 de 1962, de
pérdida de Libreta de Navegación del inscripto de
este Trozo Olegario Lojo Sieira, folio 223, de 1949,
de I. M.,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este 'Departamento ha sido declarado n.u,lo
y sin valor el aludido documento por encontrarse
justificado el extravío del mismo ; incurriendo en
responsabilidad las personas que lo hallen o posean
y no lo entreguen a, las Autoridades de Marina.
o
Dado en Caramiñal a 11 de abril de 1962.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, José Polo
(155)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de Ma
rina del Trozo de Palma Juan Antich Mas, fo
lio 39 de 1949,
Hago saber : 'Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares ha sido declarado justificado el
extravío de la citada Cartilla, y, por tanto, queda
nulo y sin valor el mencionado documento ; incurrien
do ein responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Palma de Mallorca a nueve de abril de
mil novecientos sesenta v dos.—E1 Comandante, juez
instructor, Mateo Perdió Perdió.
(156)
Don Francisco Martín López, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina, Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Puerto de la Selva y del expe
diente número 95 del año 1961, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo de Puerto de la Selva,
número 12 del reemplazo 1950, Miguel Macáu
Massot,
Hago saber : Que habiendo sido declarado por la
Superioridad, en decreto auditoriado de fecha 9 del
corriente mes, del Excmo. Sr. Almirante Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina.
Puerto de la Selva, 14 de abril de 1962.—E1 Alfé
rez de Navío, Juez instructor, Francisco Martín.
(157)Doní Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 298 de 1962, instruído por pérdida de la
Cartilla Naval de José María León de la Torre,
folio 163 bis de 1953, del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por Decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Departa:.
s
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mento de fecha 3 de los corrientes, ha quedado nuloy sin valor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo pdsea y no haga entregadel misMo a la Autoridad de Marina correspondiente.
Bilbao, 16 de abril de 1962.—E1 Comandante, Juezinstructor, Francisco Gómez Alonso.
El
REQUISITORIAS
(99)Marcelino Díaz Vives, hijo de Eustaquio y deFrancisca, soltero, Pescador, de veinte arios de edad,dorniliciado últimamente en Villanueva y Geltrú, comparecerá en el término de quince días ante el juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina de Vi
llanueva v Geltrú, Capitán de Corbeta D. José GarGarcía Mayor, bajo apercibimiento de ser declarado
prófugo.
Por tanta, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposiciónde este juzgado.
Villanueva y Geltrú, 4 de abril de 1962.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, José García Mayor.,
(100)
Francisco Fernández San Erneterio, hijo de Zoilo
y de María, nacido en Santoria (Santander) el día
4 de octubre de 1939, inscripto de Marina, del Distri
to de Santoria, cumpliendo el servicio militar de Ma
rinero de la Armada, Pescador, con instrucción, sol
tero, con antecedentes penales, su domicilio en San
toña y últimamente recluso en la Prisión Naval Mi
litar de Caranza, cumpliendo una condena por un
delito de robo, de cuya prisión se fugó, por cuyo mo
tivo se le instruye la causa número 82 de 1962 por
un delito de quebrantamiento de condena. No habien
do dado resultado positivo aún las gestiones realiza
das para su busca y captura, se le emplaza y se le
cita por la presente para que comparezca ante este
Juzgado, dándosele el plazo de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Eduardo Gavira Martín, en la Auditoría
del Departamento, Juzgado Permanente número 2,
para responder a los cargos que le resulten en la ex
presada causa número 82 de 1962, que se le instru
ye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su presen
tación en el término-plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 5 de abril de 1962.—E1 Te
niente Coronel, Juez instructor, Eduardo Gavira.
(101)
Rafael Longa Rey, hijo de Manuel y de Sofía, de
veinticuatro arios de edad, soltero, natural y vecino
de Vigo, con domicilio en la calle Falperra, núme
ro 34, a quien se le sigue causa número 102 del ario
1962 por el presunto delito: de .deserción militar, com
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parecerá en el plazo de treinta días, a contar de la pu..blicación de la presente Requisitoria, ante el Teniente de Máquinas de la Armada D. :fosé Manuel Couso Lamas, Juez instructor en el crucero AlmiranteCervera, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo como se interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y,caso de ser 'habido, lo pongan a disposición de esteJuzgado.
A bordo, en. El Ferrol del Caudillo, 4 de abrilde 1962.—El Teniente de Máquinas, Juez instructor,José Manuel Couso Lamas.
(102)Enrique Amaya Gamarro, hijo de Angel y de María, natural de La Línea de la Concepción (Cádiz),de veinte arios de edad, soltero, Marinero, con domi
cilio últimamente en Tánger, cuyas señas personales
son : pelo negro, color sano, ojos castaños, nariz recta,
boca regular, frente ancha ; no tiene señas particula
res ; encartado por falta de incorporación a filas en
expediente judicial número 3 de 1962, comparecerá
en el término de treinta días ante este Juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta, aper
cibiéndole que, de no comparecer, se le declarará re
belde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 7 de abril de 1962.—E1 Teniente de Navío,
juez instructor, Francisco Camacho.
(103)
Mohstar Hammar Amar, natural y vecino de Cabo
Chico (Marruecos), sin más datos, encartado en cau
sa número 6 de 1962 por tenencia ilícita de explosi
vos para su uso en la pesca, tripulante del pesquero
marroquí noMbrado Ghaleb, Matrícula 224 de Safí y
cuyo actual paradero se ignora, comparecerá en el
término de treinta días, contados a partir de la publi
cación de la presente, en la Comandancia Militar de
Marina de Melilla, ante el Juez instructor, Coman
dante de Infantería de Marina D. Manuel Gómez
Mariscal, para responder a los cargos que le resulten
en la mencionada causa, bajo apercibimiento de que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
Melilla, 12 de abril de 1962.—E1 Comandante, Juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
(104)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar, por
medio de la presente; quedan nulas y sin valor las
Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial del
Estado de fecha 21 de septiembre de 1961;
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- en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 215, del 19 del mismo mes y ario, y en el
Boletín Oficial de la provincia de Castellón de la
Plana número 110, de 16 de igual mes y año, corres
pondientes al procesado en la .causa número 182
de 1961, Marinero Germán Tomás Aíza, por haber
sido habido.
San Fernando, 10 de abril de 1962.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Vicente
Díaz Galán.
•
(10-5)
Antonio Domínguez Gálvez, de diecisiete años de
edad, soltero, Marinero, hijo de José y de Antonia,
natural de Barajas de Melo (Cuenca), con domicilio
últimamente en Madrid, Plaza de la Independencia,
número 6, segundo izquierda, y desembarcado de Ja
barcaza de pesca Salvador en el puerto de Valencia;
procesado en 1a causa de esta Jurisdicción número
46 de 1961 por el presunto delito de hurto, y en si
tuación de "libertad provisional", comparecerá en
este juzgado de la Comandancia de Marina de Va
lencia ante el Capitán de Infantería de Marina don
Salvador Bracho González en el plazo de treinta días,
contados 'a partir de la publicación de esta Requisi
toria, con apercibimiento de que,, de no verificarlo en
el plazo señalado, será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a- las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de la Superior Autoridad judicial del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Valencta, 11 de abril de 1962.—E1 Capitán de In
fantería de 'Marina, Juez instructor, Salvador Bracho.
(106)
Jorge Roura Barrera, de veintiún arios de edad,,
hijo de Joaquín y de María, natural de Cogostera
1 (Gerona) y vecino de Santa Eugenia de Ter (Gero
na), calle Oriente, número 1, bajo, Marinero de se
gunda (Operador Radiotelegrafista), Alumno de la
Escuela de Transmisiones y Electricidad -de la Arma
da, sujeto a expediente júdicial por el presunto de li
ta de deserción, comparecerá en el término de treinta
días, a contar de la fecha de publicación, ante el señor
juez instructor, Téniente de Navío, (e) don Fernando
Ferro Freire, destinado en la E. T. É. A., bajo apdci
bimiento de que, si no lo efectúa, será declarado re
belde.
Dado en Vigo a los doce días del mes de abril de
mil novecientos sesenta y dos.—E1 Teniente de Na
vío (e), Juez instructor, Fernando Ferro Freire.
(107)
Francisco Campos Lara, hijo de José y de María,
de veintidós arios de edad; natural de Estepona, con
domicilio en está locftlidad, calle de Los Reyes, 32, a
Quien se le sigue expediente judicial por falta grave
de no incorporación al servicio de la Armada, com
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parecerá en el término de treinta días, a contar des
de la fecha de la publicación de la presente Requisi
toria, ante el juez que suscribe, Capitán de Corbeta
(R. N. A.) don Rafael Montes Nocete, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuarlo corno se interesa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de mi Auto
ridad, en el Juzgado Especial de la Ayudantía de Ma
rina de Estepona.
Estepona, 13 de abril de 1962.—El Capitán de
Corbeta (R. N. A.), Juez instructor, Rafael Montes.
(108)
Juan Piñeiro Nieto, de treinta años de edad, hijo
de padre desconocido y de Balbina, natural y vecino
de Mosquete-Boiro, provincia de La Coruña, y cuyo
actual paradero se desconoce, comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Juez instructor del
Juzgado Permanente número 2 de la Comandancia
Militar de Marina de Cádiz, Comandante de Infan
tería de Marina D. Angel Carlier Vea-Murguía, para
hacerle notificación del auto de procesamiento recaí¿lo
en la causa número 69 de 1960, bajo apercibimiento
de que, de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Cádiz, 16 de abril de 1962.—El Comandante, Juez
permanente, Angel Carlier Vea-Murguía.
(109)
Antonio Fernández Masalles, de treinta y dos años
de edad, hijo de Adolfo y de Isaura, con domicilio
en Barcelona, calle Valencia, 33, segundo, y cuyo
actual paradero se desconoce, comparecerá en el tér
mino °de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Juez instructor
del Juzgado Permanente número 2 de la Comandani
cia Militar de Marina de Cádiz, Comandante de
Infantería de Marina D. Angel Carlier Vea-Mur
guía, para hacerle notificación del auto de procesa
miento recaído en la causa número 19 de 1960, bajo
apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le decla
rará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca v captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este juzgado.
Cádiz, 17 de abril de 1962.—E1 Comandante, Juez
instructor, Angel Carlier Vea-Murguía.
(110)
Eusebio Casuso Bustamante, hijo de Roberto y de
Josefa, natural de Santander, domiciliado últimamen
te en la calle del Dr. Nicolás Achúcarro, 8, séptimo
izquierda, Bilbao, soltero, jornalero, de veintiocho
años de edad ; se carece de señas personales ; sabe
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leer y escribir ; procesado por el presunto delito de
deserción, en la actualidad con paradero desconocido,
comparecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Teniente de Infantería de Marina
D. Sergio Rodríguez Rodríguez, residente en la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito de deserción se le ins
truye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 12 de abril de 1962.—E1 Te
niente, juez instructor, Sergio Rodríguez Rodríguez.
(111)
Anulación dc Requisitoria.—Don Cipriano Pereira
Gómez, Capitán de Corbeta, Juez instructor del ex
pediente judicial número 256 de 1953, instruído
contra el inscripto de este Trozo Higinio Durán
González por falta grave de no incorporación al
servicio de la Armada,
Hago saber : Que por haber decretado la termi
nación del referido expediente con la declaración de
sin responsabilidad, se anula la Requisitoria publi
cada en el Boletín Oficial de la provincia de Pon
tevedra número 26, de fecha 31 de enero de 1953, y
en el DIARIO OFICIAL DEL 'MINISTERIO DE MARINA
de fecha 29 de enero del mismo ario, número 24, pá
gina 176, relacionado con el referido inscripto.
Lo que se hace público para general conocimiento
y el del interesado,.
Dado en Bayona a 16 de abril de 1962.—El Juez
instructor, cipriano Pereira Gómez.
•
.r
•
(112)Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a julio Pla Que
ralt, hijo de Gregorio y Teresa, soltero, Electricista,
de treinta arios de edad, domiciliado últimamente en
Carcastillo (Navarra), procesado en causa número
42 de 1956 por el delito de polizonaje y que fué pu
blicada en el DIARIO OFICIAL de Marina núme
ro, 114, de fecha 22 de mayo de 1959: Boletín Oficial
de la provincia de Barcelona número 121, de fecha
21 de mayo de 1959, y Boletín Oficial (\lel Estado.
Barcelona, 19 de abril de 1962.—E1 Comandante
Auditor de la Armada. Juez instructor, Guillermo
Pérez-Olivares.
(113)
Antonio Rivera Fernández, de diecinueve arios de
edad, hijo de Antonio y de Rosa, natural de Redon
dela-Chapela, barrio Angoren (Pontevedra), Estu
diante.
José Costas Regueiro, de diecinueve años, natural
y vecino de Vigo-Bouzas Pardaiña, Casas Baratas,
número 7 (Pontevedra), hijo de José y de María de
los Dolores, Estudiante.
Todos ellos encartados en expediente de falta gra
ve que se les sigue por prófugos de la Armada, com
parecerán ante el señor Juez instructor del juzgado
Permanente de la Comandancia Militar de Marina
de Vigo, Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Escudero Torres. Haciéndoles saber que,
de no hacerlo en el plazo de treinta días, a partir de
la publicación de la presente Requisitoria serán de
clarados rebeldes.
Vigo, 18 de abril de 1962.—El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Antonio Escu
dero Torres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
